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1  植物名称  印度野牡丹(Melastoma malabathricum
Linn.)。
2 材料类别 带节茎段。
3 培养条件 以MS 为基本培养基。诱导芽萌发及
分化培养基：(1) MS+NAA 0.1 mg·L-1 (单位下同)+
6-BA 2.0；芽的生长增殖培养基：(2) MS+NAA
0.01+6-BA 0.5；生根培养基：(3) MS。所有培














4.2  丛生芽的增殖  将不定芽转移到增殖培养基(2)
上培养，25 d内基部长出丛芽(图2)，继续培养
丛生芽可以伸长。此培养基上可进行芽的继代增
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